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L'ORFEÓ L'ECO DE CATALUNYA: 
MOCC MÉS QUE UNA ENTITAT CENTENARIA DE SANT ANDREU 
L'any 1899 es funda I'Orfeó L'Eco de Catalunya, a SantAndreu de Palomar, d'on 
és una de les societats corals n ~ é s  emblematiques. Des del moment de la seva cons- 
tituciófins al moment en que s'han escrit aquestes ratlles, L'Eco de Catalunya no ha 
deixat de ser una associació puntera del nostre barri. La seva vida ha estat, i encara 
ho esti, unida a la vida col.lectiva de Sant Andreu. Des d'aleshores, ni en els moments 
ilgids ni en els de dificultats,mai no ha interromput les seves activitats.Curiosament, 
les hores de joia de l'entitat han estat vinculades a hores gloriases de la vida i la cul- 
tura de Catalunya i de Barcelona, així com les de dificultats ho han estat a moments 
tristos i dolorosos de la historia del nostre país, de la riostra ciutat i de la nostra 
barriada. 
Nombroses families andreuenques -unes que viuen al barri i al districte de Sant 
Andreu i unes altres que 110 fan a districtes que historicament han format Sant Andreu 
(Nou Barris, etc.)- han estat membres de L'Eco de Catalunya, ja sigui com a cantaires, 
com a socis o com a dirigents de I'entitat. No hi ha gaires associacions que hagin estat 
tan estretament unides a la gent i a la vida cultural de SantAndreu com ha ha estat L'Eco, 
que, durant molts anys, n'ha representat el puntal més important.Aquesta és una de les 
característiques cssencials per coneixer la vida associativa de Sant Andreu: poques enti- 
tats han estat tan basiqiies i han marcat tan proíundament el taranna i la ideologia dels 
homes i les dones del harri. 
Com a petit reconeixement de la tasca diita a terme per I'Orfeó L'Eco de Catalunya, 
des de la revista Finestrelles hem volgut donar a confixer una mica la seva vida, que és 
com dir coneixer una mica més la historia de Sant Andreu al llarg dels últims cent anys 
de la seva existencia,gairebé tants com han passat des &aquel120 d'abril de 1897 quan 
un Reial Decret va aprovar l'anncxió a Barcelona del municipi andrenenc, jontament 
amb el de les Corts, Gracia, Sant Martí i Sant Gervasi. 
No és gens facil elaborar una historia completa de L'Eco de Catalunya. Si enca- 
ra no s'ha escrit, no 6s per falta de motivació, sinó que hi ha un motiu forqa clar: 
L'Eco de Catalunya, tal com ho indica CI nom, és una entitat que sempre ha consi- 
derat que una de les seves missions és enaltir la música i la cultura catalanes. En els 
moments en que la cultura catalana ha estat perseguida o, si mes no, menystingu- 
da,L'Eco també ha estat perseguit i menystingut.Va viure moments difícils durant 
la dictadura de Primo de Rivera i, per descomptat, els primers anys del govern del 
general Franco, circumscincies cii que una bona part de l'arxiu historie va ser des- 
truit o confiscat. Gracies a actcs d'heroicitat d'algunes persones que van amagar a 
casa objectes i documentació, amb el risc que aixo implicava, es va poder salvar 
alguna cosa; malauradamcnt, una bona part dels materials i dels documents histo- 
ries s'haii perdut per sempre més.Aquesta és una de les raons importants per la 
qual podem afirmar que bona part de la historia de L'Eco encara no ha esta1 escri- 
ta amb la rigorositat que a tots ens agradaria. Precisament, amb motiu d'una expo- 
sició per commemorar el centenari de I'Orfeó, s'ha fct un esforg important per 
reconstruir-nc la historia. Per primera vcgada s'ha estriicturat la vida de l'entitat en 
etapes basades en fets importants que n'han marcat el funcionament.Aquesta divi- 
si6 cronologica, que de segur variara si es pot refer la historia perduda de I'entitat, 
és la base sobre la qual s'ha volgut treballar en aquest article. Es confirma alto que 
hcm expressat abans: la perita historia de L'Eco de Catalunya és paral4ela a la histo- 
ria de Catalunya i de Barcelona, sense oblidar que la gent anoninia i no anonima de 
les associacions catalanes han estat els protagonistes de la historia del país;cls seus 
seiitiinents s'han visciit arreu on han cstat presents -al parcit polític, al sindicat, a 
la fabrica, al despatx o a l'associació cultural o d'un altre tipus on estiguessin vin- 
culats. 
Primera etapa. 
De 1889 a 1908: de la Sociedad Coral La Paz y la Esperanza 
a ia Sociedad Coral L'Eco de Catalunya 
L'any 1850, Josep Anselm Clavé funda la Societat Coral 1.a Fraternitat, conside- 
rada la primera agrupació coral de Catalunya i de tota la península.Aixi cns ho recor- 
da Federico Mayor Zaragoza en el seu escrit amb motiu de la cloeiida de 1'Any Clavé 
i del 1506 aniversari del Caiit Coral, al programa de l'actc central. Ens segueix recor- 
tlant Federico Mayor que "la historia del cant coral a Catalunya és u11 bon exemple 
d'una cultura popular autentica que convida tothnm a una participació sense condi- 
cioris previes". 
La iniciativa de Josep Anselm Clavé va tenir continiiitat arreu de Catalunya. Sant 
Andreu de Palomar, municipi independent en aquells momcnts, que iniciava un canvi 
de vida i pdssava, a poca poc, del nlón rural a un món industrialitzat,va viure moments 
en que van proliferar alguncs societats corals que seguien el lema "Progrés, virtut i 
amor". Uiia d'aquestes corals era La Paz y la Esperanza,resultant de la fusió de ducs enti- 
tats diferents i anteriors La Paz i La Esperanza. El director de la coral fusionada fou el 
niestrc Cassadó,qiie pels volts de 1894-1895, va havcr de deixar la direcció de la coral. 
Els mcmbres de La Paz y la Esperanza, preocupats per trobar un nou director, s'cntrc- 
vistaren amb el mestre Lluís Millet, director i creador amb Amadeu Vives, de l'Orfeó 
Catala. La intenció de la coral andreuenca era hen clara: demanar a Lliiís Millet qur  cs 
fes carrec de la direcció musical. El mestre Millet respon que no pot correspondre a la 
petició per manca de temps. prou ple en aquells instants: tanmateix. els planteja la pos- 
sibilitat que un dels mestres subdirectors de I'Orfeó Cat;ila.Josep Mana Comella i Fahre~a. 
un Iiome de la seva total confianca, es faci Farrec de la direcció miisical, cosa que foli 
efectiva el 1895. 
El mestre Coniella va voler inculcar una nova filosofia: volia que a La Paz y la 
Esperanza es visqiiks una transformació. tan1 en el tipus de canqó com en I'enfocament 
de viure el cant. una mica diferent de I'estil en que es vivia el cant a la coral zindreiien- 
ca i més semblant a I'estil qiie se segiiia a I'Orfeó Catala. 
Com era previsible. els cantaires es van dividir en dos grlips ben diferencilts: 
els que anaven a favor de les noves formes que proposava el mestre i els qiie n'es- 
taven en contra. La divisiv foil tan profunda qiie es va haver de celehrür iiiia assem- 
blea, el maig de 1899. qiie tingué com a conseqüencia més important el fet de pres- 
cindir dels serveis de Josep M. Comella. Immediatament, un grup de cantaires de La 
Paz y la Esperanza, en  desacord amh aquesta mesura. abandonaren la coral i segui- 
ren Comella en el seu plantejament.Aqiiests cantaires es reuniren a rasa d'iin d'ells. 
Jaume Ratlle, jornaler, que vivia al número 14 del carrer de Sant Hipblit; allí decidi- 
ren la creació d'una nova societat coral que, a proposta de  dos dels assistents. Mateii 
Mateu i Lluís Montell. diiria per nom L'Eco de Catalunya, tot iin simbol dcl qiie volien 
ser i representw. 
L'Eco foil hindat per vint-i noir cantaires el 17 de novembre de 1899,g;iirebC coin- 
cidint amb la constitiició d'una entitat esportiva de primer ordre. el Barcelona. FC, hin- 
dada per Joan Gamper el 29 de novembre. Crida I'atenció que el primer concert de 
I'Orfeó davant d'un públic fos a I'Ateneu Obrer el 7 d'octubre de 1599, amb la inter- 
pretació de L'Emigrant i de La Marsellesu, dues cangons ben contrastades. La data del 
concert és forqa significativa, ja que decidiren cantar abans de legalitzar la seva creació; 
tot un estil de fer les coses. Joaquim Pedreny i Giralt va ser-ne el primer president i el 
mestre Josep M. Comella, el primer director. 
Ben aviat, el bon nom de L'Eco de Catalunya com a cor format només per homes 
s'cscampi arreu de Barcelona i C~talunya. 
S'inicia una tradició molt arrelada durant anys a I'Orfeó: els concerts dedi- 
cats als socis protectors, el primer dels quals va ser el 19 de julio1 de 1903.També 
cal fer esment que al llarg dels primers anys d'existencia, L'Eco actui  a difererits 
indrets de Catalunya i participa en nombrosos certimens corals en  els quals diver- 
ses associacions corals actuaven en una població determinada davant d'un públic 
i d'un jurat. En alguns casos, els cors, a més de  preparar les peces que havien de 
cantar, aportaven un mcmbre del jurat que havia de decidir qui era el guaiiyador 
del concurs. De les primeres actuacions destaca la de I'any 1902 a Sabadell, on, 
segons comenta la premsa de  I'kpoca, cal considerar L'Eco una de les associacions 
musicals més importants de Catalunya. El 1903, Manresa fou també un dels esce- 
naris gloriosos de I'Orfeó. 
En aquesta etapa de la historia de I'entitat,destaca el fet que des de 1903 comp- 
ra amb una secció de nois, veritable escola de preparació de cantaires per a la massa 
coral, tant per la qualitat dels mestres encarregats de trebailar amb els nois con1 per la 
pedagogia que aquests empraven.hlb aixo queda pales que, de tota la vida, L'Eco ha 
tingut una cura especial en  la bona preparació d'aquells qui podria ser que formessin 
part del cor el dia de demi. Entre els mestres que inicialment es van fer carrec de la 
Secció de Nois, que alhora eren considerats mestres auxiliars, en destaquen el primer, 
Ffancesc Molera, que es responsabilitza de la secció, i el seu continuador des de 1905, 
Ramon Puig. 
L'Eco de Catalunya ha comptat, gairebé des de la fundació, amb una pega musi. 
cal que n'ha estat considerada I'himne: M c o  Sagrat. Aquesta obra fou estrenada el 20 
d'octubre de 1901 al local del Casino Fomento Andresense. És una pega difícil d'inter- 
pretar,per& molt bonica i engrescadora.Tanmateix,per sobre de tota valoració,cal saber 
qui en són els autors: la música la va posar el mestre Josep M. Comella, el director del 
cor,i la lietra un andreuenc il~lustre,el"poeta del poble",ilramaturg i politic Ignasi Iglésias 
i Pujades.Aquesta és una prova fefaent de la vinculació de L'Eco amb el poble. No cal 
comentar I'exit de la iniciativa ni la identificació de la gent de Santhdreu,inclosos els 
prohoms, amb la societat coral. 
Hi ha concerts que  marquen una entitat. Uti n'és el celebrat al Palau de  
Belles Arts, al parc de  la Ciutadella, organitzat pel mestre Antoni Nicolau, el motiit 
del qual era retre homenatge al Dr. Robert, antic alcalde de Barcelona, mort I'any 
1902, el mateix any de la mort d'un catala il.lustre, Mn. Cinto Verdaguer. I.'Eco 
actua amb I'Orfeó Catala, 1'Escola Municipal de  Música i la Banda Municipal de 
Barcelona. 
L'any 1907 també és important per a L'Eco perqui! el 23 de juny estrena la 
seva primera senyera, encara avui ~0nServadA a I'estatge de I'Orfeó. Una senyera és 
una de les peces més representatives d'una entitat i un element emotiu que presi- 
deix sempre els moments més solemnes i importants. L'Eco va sentir la necessitat 
de  posseir-ne una. 
Segona etapa. 
De 1308 a 1923: d'un cor d'homes i nois a un orfe6. Lapres2ncia de la dona 
Si des de la Primera Guerra iMundial la dona va aconscgi~ir guanyar terreny 
pel que fa a la seva valoració en una societat dominada per I'home, a L'Eco de  
Catalunya, I'any 1908, demostra que I'entitat no  viu d'esquena a la realitat social 
t i i  al futur. La dona, la veu de  la qual és tan important e n  la i n t e r p r e t a d  coral, 
comenca a ocupar-hi un espai fonamental. És un pas de gegant a favor de  la igual- 
tüt home-dona, que iio va ser gens facil d'acceptar. Ens ho  podem imaginar, pero 
creiem que la raó es va sobreposar a la tradició. La ve11 femenina, eii lloc de dis- 
minuir la qualitat interpretativa i miisical de  I'Orfeó, la va augmentar, i de  quina 
manera! 
Per la documentació historica consultada i, sempre amb el condicionant que en 
pugui apareixcr de nova,el primer concert que L'Eco de Catalunya realitza com a orfeó, 
és a dir, amh elemcnts femenins, va tenir lloc al Pala11 de la Música Catalana el 22 de 
novembre de 1908, on actuaren 95 coristes. És un marc incomparable per a un primer 
concert d'uti orfeó, i més si tenim en compte que no feia gaire tcmps que havia estat 
inaugurat, el 9 de febrer d'aqueli mateix any 
En nombroses ocasions, I'Orfeó L'Eco de Catalunya ha fet concerts en bene- 
fici de les victimes de situacions dramatiques ben diverses.A tal1 de testimoiii, cal 
esmentar un concert celebrat el 22 de gener de 1909 al Casino Fomento Andresense, 
amb motiu d'un terratremol que va assolar la població italiana de Messina.'l'ambé 
ha participat e n  activitats en benefici de  la gent més necessitada del barri de Sant 
Andreu. 
No hi ha referencies de  com va viure L'Eco els fets de la SetmanaTragica que 
a Sant Aiidreu tanta repercussió varen tenirTanmateix, és  simptomatic que no se 
ti'esmenti cap actuació fins a la Festa Major, a l'acahament del mes de novcmbre de  
1909. 
Un fet indicatiu que la vida social cada vegada pren més enibranzida a I'entitat és 
la creació,ell9lO,de la Secció de Sardanes i Danses Populars, impiilsada per Joan Puigmal. 
Al llarg dels anys d'aquesta etapa,lü vida a L'Eco continua amb una constant de concerts 
a Sant Andreu, Barcelona i Catalunya, entre eis quals cal destacar els dels dies 20 i 21 de 
maig de 1923 a Manresa, alTeatre Consewatori i a Can Jorba. 
Hi lia un fet documentat el 15 d'agost de 1915: BaldomerViiias rep la men- 
ció de  Soci Honorari. És la primera vcgada que trobem aquesta referencia i no 
sabem si tanibé és la primera de les distincions que es fan amb aquest nom.Al llarg 
de la seva historia, L'Eco ha tingut a bé reconeixer els merits de  cantaires, socis, 
autoritats i persones que han treballat perque l'entitat fos molt més que una socie- 
tat coral. 
A la fi de 1916,Barcelona viu un moment dificil,ja que l'encariment dels cost de 
la vida motivara una situació de vaga, situació que Sant Andreu va viure als Tallers del 
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com hem esmentat,sempre que 
es viuen moments de dificultats 
tenen repercussió en l'entitat. Els 
i les can&es de I'Orfeó són gent 
de classe treballadora i. ner tant. 
.a 
depenen del treball de les fabri- 
ques, dels comesos, etc.Pensem 
que aquests moments de difi- 
cultats reperciitiren en el fun- 
cionament de L'Eco, el qual va 
estar a punt de desapareyrer com 
a entitat. In extremis va poder 
sobreviure i continuar la seva 
tasca tan importailt. 
L'any 1918 és important 
per a la historia del cant coral i 
de L'Eco: es erra la Germanor dels 
Orfeons de Catalunya, el primer 
moviment associatiu del cant coral 
en I'ambit de Catalunya, inspirat 
pel mestre Lluís Millet. S'hi van 
associar gairebé tots els orfeons 
cataians per defensar la seva tasca 
comuna. L'Eco. fidel a la seva tra- 
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ComeUa, es constitueix el primer Consell Directiu de L'Eco, que no esta format només 
per cantaires, com fins aleshores havia estat estructurada I'entirat, sinó també per socis 
protectors.Aquest ConseU Uirectiu estigué sota la presidencia de Manuel March i Sala, 2 
reconegut metge de Santhdre i~ .  
L'Eco modfici els seus estatuts l'any 1922. L'entitat, a punt de compür un quart 
de segle d'existencia, es va veure en la necessitat d'actualitzar-los. És una altra mostra de 
vitaíitat i de necessitat d'adaptació als nous temps. 
El 1923, L'Eco nomena Montserrat Rotllant directora de la Secció de Noies. 
Ahans ho havia estat Maria Dolors Dura, de Lloret. El 13 de setembre del mateix any, 
el capita geiieral de Catalunya, Miguel Primo de Rivera,va donar un cop d'estat que 
va tenir repercussions en la vida de L'Eco. El militar colpista va manar clausurar les 
entitats catalanistes el 4 d'octubre d'aqueil any. Un orfeó que porta el nom de CEco 
de Catalunya i format per homes i dones que duien Catalunya a les canqons i al cor, 
no va poder continuar la seva tasca i va ser clausurada: el que no havieii aconseguit 
ni les vagues ni les dificultats, ho aconseguiren un cop d'estat i les seves conse- 
qüencies. No per sempre, pero, sinó per tan sois uus instants, tal com recorda la lle- 
tra de la cancó. 
jectoria, no hi manca i també en 
forma part,~quell a 
Programa del concrrt exmordinaii que L'Eca de Catalunya vn 
%r al Paiau de la Música Catalann,el22 de novcmbre de 1908. 
proposta del mestre Josep M. 
Tercera etapa 
De 1924 a 1931: malgrat e& temps dffid.3 es tifuen moments jofosos. 
Les noces d'aqenl 
L'any 1924 és una data important p e r a  I'Orfeó L'Eco de  Catalunya: comme- 
mora les noces d'argent i ho fa amh gran solemnitat. El tancament de  I'entitat el 
1923 no  va ser tan perllongat per impedir la celebració d'aquestes festes I'any 
següent. 
El 9 de marq de 1924 té lloc a Sant Andreu la inauguració d'una tinenca parro- 
quial, la de Sant Pacii.Aquest fet és forqa important perque I'edifici de I'actual parro- 
quia de Sant Pacia ha estat, en molts moments de la vida de L'Eco de  Catalunya, testi- 
moni de concerts i d'actes entranyables. Ha estat,i encara ho és. un recinte que sempre 
li ha ohert les pones quan ha necessitat un espai gran i majestuós pera  actes de  cate- 
goria. ja que cal tenir en  compte que a I'edifici de I'església han treballat artistes com 
ara I'arquitecteJoanTorras i I'insigne Antoni Gaudi en  una etapa inicial de la seva vida 
pmfessional. 
Sembla ser que les festes de les noces d'argent de I'Orfeó tingueren un res- 
plendor extraordinari en uns moments políticament dificils gracies a la intervenció de 
Mn. EnricTutusaus,en aquel1 moment ecbnom de la parroquia de SantAndreii.Lesfes- 
tes se celebraren els mesos de juny i juliol, tot i que I'acte central tingué lloc el diu- 
menge 15 de  juny.Aquell mateix dia es beneí la nova Senyera de I'Orteó. que encara 
presideix els actes més solemnes. La Senyera, heneida per I'econom de Sant Andreu. 
fou apadrinada pel mestre Lluís Millet i Pages. director de I'Orfeó Catala. i per Marta 
Gotós i Cortines, presidenta del Grup Feminal del Centre Popular Catalanista.També 
hi hagué un dinar en honor dels padrins i de les personalitats assistents.A la tarda, els 
actes comencaren amb la lecturd d'un historial de I'Orfeó escrit per Mn. Joan Clapés 
i Corbera,ainb la cooperació del mestre Comella.Abans del concert,d'obligat rigor en 
un acte com aquest, sota la direcció del mestre Camella i de la mestressa Rotllant, el 
mestre Llongueras, en repiesenració de la Germanor d'Orfeons de Catalunya, va fer un 
parlament molt emotiu. Deis altres actes de les noces d'argent cal esmentar un con- 
cert extraordinari del tenor Emili Vendrell i una excursió a Montserrat per visitar la 
patrona de Catalunya. 
El 16 de juny de 1925 el governador civil de Barcelona va autoritzar CEco a fer 
ús d'una ensenya consistent en una lira amb i'escut de Catalunya, cosa que crida farsa 
t'atenció ja qiie el dia 23 de juny I'Orfeó Catala va ser clausurat. 
L'any 1928 marcara la consecució d'un somni: CEco tindri,per fi, un estatge esta- 
ble durant f o r p  temps, al'. números 19-21 del carrer Ramon Bat1le.a llarg de la seva 
historia I'entitat ha estat allotjada en tmts locals diferents que gairebé és impossible 
comentar-los un per un.hnb tot, I'estabilitat que li do rad  el del carrer Ramon Batlle 
fari possible la creació de seccions i grups que donaran peu a una vida associativa molt 
rica.AW, aquell aiiy es formen les de teatre, lírica i sardanes; el 1930, el Conservatori 
Musical L'Eco de Catalunya, dirigit pels mestres Antónia i Joan Pich Santasusana i Maní 
Mila el 1931,el Grup d'Excursionisme,amb I'impuls de Ricard Castells,Albert Roviratta, 
JosepVail i lsidre Arnau, entre altres persones, així com una coral infantil, gricies a i'es- 
forc; del mestre Ricard Castells. U11 d'octnbre I'Orfeó va cantar en Pacte d'enterrament 
d'ignasi Iglésias. 
Amb motiu dels actes de la inauguració de I'Exposició Internacional de Barcelona 
el 1929, L'Eco va participu en un concen conjiuit amb altres orfeons i corals de Catalunya, 
sota la direcció del mestre Lluís Millet. 
El 12 d'octubre de 1930, amb motiu del trasUat del cos d'lgnasi Iglésias des de 
la fossa on reposava a la tomba definitiva, es va descobrir una placa a la facana de la 
casa nadiua, amb la data de naixcment, L'Eco,presidit pcr la seva senyera endolada,va 
interpretar,sota la direcció del mestre Comella,El Cunt de Iu Senyeru,de Millet;Elsprz- 
mersfreds, de Morera, i L'Emigrunt, de Vives. Per finalimar I'acte, I'OrfeÓ va cantar el 
Cunt Elegiuc en honor d31gnasi Iglésias. La pega, obra del mcstre Casademont,que més 
endavant sera director de I'Orfeó, va ser ser bisada davant del fervor que origina entre 
els assistents. 
Quartu Etapa. 
De 1931 a 1939. República i Guerra CiviL' somriures i IUgrimes 
Aquesta etapa caldria dividir-la en dues part ben distintes: una que compren el 
període de la República, entre 1931 i 1936, i una dtra que es correspon als moments 
durs i diiicils de la nostra Guerra Civil, 
Entre 1931 i 1934, CEco va realitzar nombrosos concerts arreu de Catalunya, 
tots sota el patrocini de la Conselleria de Cultura de la Generalitat republicana. És un 
moment do16 i de gran prestigi per a I'entitat. D'aquesta epoca,1932 és un dels anys 
més reeixits. Els documents conservats fan referencia a la presencia al passeig Torfas 
i Bages de Sant Andreu, en concret al mes d'agost, de Francesc Macia, presidcnt de la 
Generalitat, per posar la primera pedra del que en aquells moments en deien "les cases 
barates". Com podem veure. I'Orfeó era requerit en actes de prestigi. Pocs dies més 
tard, el 13 d'agost, intervingué en  un concert al camp de  les Filatures, dedicat a rrco- 
llir fons pera  unes famílies damnificades en  un accident que es va produir avallirana. 
Per acabar aquesta constant presencia de I'entitat en actes musicals,cal esmentar que 
el 30 d'agost va anar a Radio Barcelona. on participa en una audició de canqons de 
Mendelssohn. 
El 1935. l'entitat ohtingué el primer premi del Concurs de Caramelles que se 
celebra al Palau de RellesArts de Rarcelona. La victoria motiva que li fos lliurada la Copa 
Clavé,que encara avui podem veure a les vitrines de I'Orfeó. La participació de CEco de 
Catalunya en concursos de caramelles és una constant al Ilarg de la seva historia i és rela- 
tivament facil trobar noticies que esmenten la participació en un tipus d'activitat que 
tenia gran resso popular. 
El penode de la Guerra Civil és un moment de dolor. Hi ha constancia que alguns 
cantaires van haver d'anar al front i no en van tornar. Poques són les referencies a actua- 
cions en aquesta epoca, la qual cosa ens fa suposar que pricticament no hi hagué acti- 
vitat o, si n'hi hagué,foii mínima. 
Malgrat la situació de guerra. el desembre de 1936 L'Eco va cantar I'oratori Ln 
nit de Nndnl, del mestre Joan Lamote de  Grignon. en el marc incomparable del Gran 
Teatre del Liceu. La premsa de I'epoca en fa resso i comenta I'exit ohtingut en aques 
ta ocasió. 
Sembla que les desgracies mai no van soles:el 1938 morJosep M.Comella.el mes- 
tre director des de la seva fundació. Gaireht. quaranta anys de la seva vida, de 1899 a 
1938, dedicats en cor i anima, amb il.lusió constant, a les seves dues ninetes dels ulls: 
I'Orfeó Catala. d'on fou subdirector, i I'Orfeó L'Eco de Catalunva. No són dies facils, per 

I'Orfeó només actua com a cor d'homes, situació que es perllonpafi fins a 1945.Ja fria 
anys que,d'alguna manera. el mestre Pich estava vinculat n I'entitat, ja que havia actuat 
com a concertista i. a més, havia estat professor del Consewatori de Música de CEco, 
com la seva germana Antonia. 
El 1943 la secció d'homes canta en diferents concerts organitzats per Ediicaci6n 
y Descanso i es recupera I'antipa tradició de les camnelles.El mestreJoan Picli Santasusana 
deixa aquel1 any la direcció de f Eco; no s'hi pot dedicar a causa de les seves múltiples 
ohligacions i.especialment. perqui ha estat nomenat director de la Randa Municipal de 
Barcelona. Momentiniament. la direcció musical passa a les mans d'una persona molt 
estimada per la gent de I'entitat, el mestre Ricard Castells i Francisca.Aquesta direcci6 
pmvisional s'allargafi fins a 1945. 
En aquest darrer any destaca I'actuació en el concurs de caramelles que té com 
a marc geogfific la placa de Sant Jaume de Barcelona. S'ohté el primer premi i puan- 
ya la Copa Excelentísimo Gobernador Civil de la Província. CEco actua, a mbs d'altres 
indrets, aTerrassa i a Madrid (8 de desembre), on tb lloc una trohada de corals. fEco 
pateix una nova reorpanització i recupera la seva estructura d'orfeó. Es nomena nou 
director el mestre Esteve Guasch i la junta passa a ser presidida per un home que ha 
dedicat tota la seva vida a I'entitat. RamonTió i Companys. ~Malgrat la censura, moltes 
de les peces musicals es cantaven en catala, fet que motiva nomhroses crides d'atrn- 
ció de les autoritats de I'epoca. La constancia i la fermesa foren importants i es conti- 
nua amb les actuacions en llengua catalana en moments no gens ficils, la qual cosa 
tant honora aquesta associaci6. 
L'any 1948 marca un riou canvi en la direcció m~isical. El mestre Esteve Guasch 
és substituit pel mestre Cassia Casademont, reconegut com a compositor,qiie ocupad 
el chrrec fins a 1950. Ja hem esmentat la seva obra Cunt Elegíuc, que va musicar en 
homenatge a Sgnasi Sglésias. El 1948 6s nonlenat subdirector el mestre Castells, que ho 
sera pricticament fins al moment de la seva mort el 1980, autor de sardanes i altres 
peces molt arrelades entre els andreuencs amants de la música. Entre les seves obres 
cal destacar E&Degotulls, inspirada en els paratges montserratins. Molt recentment, en 
la festa de Santa Cecília celebrada per L'Eco el mes de novembre de 2000, el mestre 
Salvador Puga ens recor&dva, de forma anecdotica, com el mestre Castells havia com- 
posat Els Dcgotulls perque la toqués una cobla pera ser baUada. En aquest cas, i lluny 
del més habitual metode de mrisicar un text,el procediment va ser el contrari: el mes- 
tre CasteUs va rebre la proposta de posar lletra a la música;va rebre diverses propostes 
de lletres fins que va determinar quina s'hi esqueid millor. 
Dins de les activitats realitzades el 1948,en destaca una per I'iudret on té 1loc:el 
Palau de la Música, evidentment en un moment en que l'adjectiu Catalana, per raons 
obvies, no s'estnentava. 
L'any 1949 és el del cinqiiante aniversari de la fundaciú de l'entitat. Crida I'a- 
tenció la poca docr~mentaeió que hi ha d'aquesta efemeride. No es va celebrar? Era 
un temps en que les persones no estaven per festes? Creiem qiie,a més del moments 
difícils d'un orfeó que s'havia vist obligat a convertir-se en"un coro de la Obra Social 
Educación y Descanso", rampoc no es van voler conservar gaires records d'aquesta 
pertinen~a. Sún, per tant! celebracions tristes en que els homes i les dones de L'Eco 
intentaren, com sempre han demostrat,fer el cor fort i lluitar per treure profit de les 
circumsthncies.Aixo ho evidencien les intenses accions i les converses amb autori- 
tats de I'epoea que tingueren el resulta1 positiri de recuperar el nom de l'entitat: L'Eco 
de Catalunya. 
A més, s'aconsegueix tomar a fer ús púhlic de la senyerd que s'emprava abans de 
l'acabament de la Guerra Civil.7'ambé es va demanar poder tenir socis, cosa que no va 
ser concedida: se li recorda que era una secció sota la ti~tela d'Educación y Descanso i 
no una entitat en el sentit estricte de la paraula. L'Eco va alkgar que pricticament no 
rebia cap ajuda economica i aleshores es va concedir l'wristencia de "protectorsn(ano- 
menats Socis Protectors per I'Orfeó). Coses de l'epoca. 
A més del concert per celebrar el cinqiiantenari, es van lliurar medalles comme- 
moratives a diferents p c ! e s , e n t r e  les quals voldnem destacar la del doctorAlfons Peidró. 
L'any 1950 marca t'inici d'una llarga etapa en la direcció musical de I'Orfeó,la 
del mestre Salvador Puga i Espriña, que ha estat el mhxim responsable musical fins 
que es va retirar el 1994.Amb tot, cal dir que encara esta viiiculat a I'Orfeó i que, ara 
per ara, segueix com a cantaire i com a assessor musical de la junta que presideix I'en- 
titat. Per a L'Eco, fins ara són dos els directors que n'han marcat I'estil i que s'han 
caracteritzat per tina llarga estada rica en qualitat i linia musical: el mestre hindador, 
Josep M. Comella, i el mestre del que ara ens ocupem, Salvador Pilga, que alhora 6s un 
compositor d'iina categoria extraordinaria.Ambdós són institució i els directors per 
excel.lencia, que amb la seva trajectoria han cobert la major part d'aquesta historia 
centeniria.A tal1 de  curiositat, assenyalarem que la data que ens consta de I'estrena 
coin a director del mestre Puga és el 27 d'abril de 1950, festivitat de la Mare de Déu 
de Montserrat. 
A partir d'ara es tornen a instaurar els concerts dedicats als socis protectors,alho- 
ra que es reorganitza uii cop mis el hincionament de I'Orfeó amb nous grups d'excur- 
sionisme, teatre i 1írica.El 1951 es crea una orquestra amb instn~ments de corda,en aquest 
cas sota la direcció del mestre Jodn Roca. 
Els primers anys de la decada dels cinquanta, la vida va fent el seu decurs, que ja 
és dir molt. El 1955, L'Eco organitza uiis actes d'liomenatge al mestreJoan Pich Santasusalla, 
que va deixar un gran record; nombrosos cantaires i aitres membres de I'entitat comp- 
taven amb la seva preuada amistat. 
El 1956 la personalitat homenatjada és el baríton andreuenc Andreu Cortines i 
Grau, a qui es dedica un concen el mes de juny. El diiimenge 14 d'octubre del mateix any 
es fa una romeria a Montserrat dels orfeons de Catalunya. L'Eco no pot faltar a aquesta 
cita que té coma fmalitat commemorar el 75e aniversari de la Coronació Canonica de la 
Mare de Déu de Montserrat. Dins dels actes de la festa,es va erigir un monument al mes 
tre Lluís Millet,ofrena dc toü el cantaires del nostre país. El mestre Josep M. MiUet va diti- 
gis els cants del conjunt, format per tots els cantaires assistents, que van ser interpretats 
en el claustre gótic i les piaces de davant del monestir. 
El 1957 fa viure a I'entitat uns moments d'angoixa. Educación y Descanso, sense 
avisar, tanca les portes de I'aiitic estatge al carrer Ramon Batlle. En 48 hores han de tro- 
bar un nou espai on ubicar-se. Finalment aniran a un Uoc molt proper, als locals del Cuculo 
Cultural Español, que per als andreuencs no és cap aitra cosa que els Catalanistes, nom 
que evidentment fou canviat.Aquí s'hi estara fins a 1994. 
El inateix any neix una curiosa Penya del Burret,formada primer per homes i que 
després va ser mixta. Són persones acicionades a aquest conegut joc de taula que es trp- 
baven per fer unes panides; la seva última intenció, pero, anava molt més enlla. El grup 
volia conservar amb fermesa els ideals catalanistes i musicals deis homes i de les dones 
de I'Orfeó i va intentar atreure gent jove perque s'hi trobessin bé i rejovenissin I'entitat. 
Es feren celebres les trobades a Santa Maria de Montcada, els esmorzars a la Font de la 
Mitja Costa i els dinars a Ca la Roser. 
El 15 de deseinbre de 1957 va tenir lloc una actuació, amb altres orfeons, que cal 
esmentar per I'indret on es va celebrar: el camp de les Corts. 
B 19 de marq1959,continuant amb la tradició de les actuacions per tot Catalunya, 
participa en una festa d'homenatgc a IaVelIesa, a Prats de Lluganes. 
El 28 d'octubre de 1962,l'Orfeó canta una altra vegada a Montserrat,amb la prac- 
tica totalitat dels orfeons de Catalunya, en l'acte d'ofrena d'una estela en memoria del 
mestre Uuís Millet. 
El 1963 es compra i s'estrena un orgue electrhnic que renova considerablement 
els instruments musicals de que disposava l'entitat. El més bonic de tot és que s'a- 
consegiieix gracies al suport economic de Sant Andreu: cantaires, socis protectors i 
moltes entitats andreuenques van contribuir a la campanya"pro orgue electronien. Cal 
esmentar tres persones seiise les quals diíícilment s'hauria pogut assolir i'objectiu: 
Josep Maurí,'i'omas Fabregas i Enric Nogués. Fou tan gran I'entusiasme que hi posaren 
que es feren mereixedors d'un pergamí on constava l'agratment de tothom per la tasca 
realitzada. 
L'any 1968 L'Eco viu uns moments d'aquells que marquen durant fo r~a  temps: el 
fms aleshores president, Ramon Tió, és substitutt per Enric Nogués i Marimón.Aquest 
canvi va significar una rcnovació important de I'entitat, ja que va augmentar considera- 
blement el nombre de cantaires i de les activitats programades.També es va crear una 
secció infantil (dirigida per Carmc Rebaque), es va tornar a potenciar un grup d'excur- 
sionisme i se'n va crcar un de tennis de taula. 
El dia 3 d'octubre del mateix any, Mn. UatzerTora i Arnau, rector de la parroquia 
de Sant Pacii, va beneir una imatge de santa Cecília i una altra de la Mare de Déu de 
Montserrat a ia saia d'assaigs,als Catalanistes. Mn. Llatzer va ser un capella molt valorat 
per la feligcesia de Sant Pacia i alhora molt estiniat perla gent de L'Ec0.A aquesta bona 
relació, hi va contribuir moft que fos un bon compositor. Precisament una peca seva, 
la Salve Regina, d'una senzilla pero gran bellesa, ha estar cantada per l'Orfeó arreu on 
ha actuat, amb una acceptació molt remarcable. 
A I'acabament d'aquell any, es va editar de manera periodica un butlletí informa- 
tiu, en un format nou, on s'exposaven les idees que aleshores es vivien a 1:Eco.Vai a dir 
que no era la primera vegada que I'entitat tenia un butlletí, pero en aquesta ocasió la 
revista va viure un moment bo i va esdevenir el vehicle de comunicació que en  aquells 
instants llecessitava. 
El 7 de desembre del mateix any,amb motiu del concert commemoratiu del 692 
aniversari de la fundació de t'(>rfeó,es va fer un sentit i emotiu homenatge a Josep Maurí 
i TarrueUa, que ocupava el cirrec de tresorer de la junta i que ja feia 51 anys que s'hi 
dedicava en cos i anima. 
Caily 1969 esta marcat per un rcguitzell d'actuacions, de les quals destaquen dos 
concerts que es caracteritzen per la seva emotivitat: el del 12 de gener al convent de les 
Germanes de I'Assumpció, al carrer Borrell de Barcelona, i el del 16 de febrer quan ta 
Secció Infantil actua a Radio Barcelona.Amb t»t,el fet que té més transcendencia és la 
participació en la constitució del Secretariat d'Orfeons de Catalunya (SOC), a la seu 
d'bmnium Cultural, i l'assistencia el 9 de novembre a la primera reunió de I'esmentat 
Secretariat, aTerrassa. 
De I'any 1970,cal assenyalar I'ofrena d'una banderola a la Mare de Déu de Montsemt, 
el 13 de setembre, i el concert a I'Ateneu del'irrega, amb l'Orfeó NovaTirrega.Aquest 
concert va iniciar una política d'iritercanvis amb altres orfeons de Catalunya: es progra- 
mava una visita a cada una de les dues entitats i es fomentaven unes jornades de ger. 
manor al llarg de tot el dia. 
El 1971 es continuen fent intercanvis amb altres grups cora1s:el 13 de juny té lioc 
un concert amb la Coral Cererols i el 8 de desembre un altre amb I'OrfeÓ Barcelones. 
L'I1 de juny dc 1972 es fd 1111 concert d'homenatge a RamonTió i Francesc Pons, 
dos cantaires eminents. 
El 1973 es va homenatjar Ricard Castells. El 24 de juny del mateix any es va pre- 
sentar la Coral Ptanqons,que va substituir la Secció Infantil i que va ser dirigida perAnna 
Maria Ifari. El 8 de desembre va tenir lloc el concert dedicat als Socis Protectors, on des- 
taca I'actuació coiljunta de f Eco i la Coral Plancons; interpretaren el Cant del Ocells per 
rememorar la tigura del gran Pau Casals. 
L'any 1974 es compleix el 75e aniversari de la fundació de L'Orfeó. Fou un any pie 
de celebracions. El 19 de maig es va fer una ofrena floral a la Mare de Déu de Montserrat. 
El 30 de juny va tenir Uoc el Concert Comnemoratiu del 75e aniversari,amb l'actnació de 
L'Eco i de la Coral Plancoris, on s'interpreta per primera vegada I"'AménS del Messies de 
Haendel;el programa liavia previst L I W ~  antologia de les peces niusicals cantades per I'Orfeó 
al Uarg dels 75 anys d'existencia. El 30 de novembre, i coincidint amb la Festa Major de 
SantAndreu,es va lliurar a L'Eco la Placa al Merit de Sant Andreu. Pocs dies després, el 7 de 
desembre, Josep Maurí va morir davant mateix de la porta d'entrada dels Catalanistes (al 
carrer Gran de Sant Andreu), als 89 anys, a causa d'un desgraciat accident de trhsit quan 
anava a veure la placa esmentada. 
Amb la mort del general Franco, el 20 de novembre, acaba aqttesta etapa histori- 
ca del país i de I'Orfeó. Comen~ava així una nova epoca. 
Sisena Etapa. 
De 1975-1999: la democrdcia com a expressid de Iliberiat i de normalitat. 
Amb I'arribada de la monarquia comenca la trdnsició democratica. Els primers 
anys no van ser facits en molts aspectes, pero van significar I'arribada de la Ilibertat. 
S'havia patit durant massa temps per ara deixar perdre uns moments tan desitjats.L'Eco 
viu el canvi amb l'esperanp posada en el futur. 
Ja l'any 1976, el 28 de febrer, hi ha una actuació a I'església de Sant Just i Pastor 
de Barcelona. El 7 d'octubre participa, amb la resta d'integants del Secretariat d'orfeons 
de Catalunya, en un concert d'homenatge al mestre Pau Cüsals; la part d'actuació con- 
junta 6s dirigida pel mestre Oriol Martorell. El 10 d'octubre, en els actes d'homenatge 
que Sant Andreu ofereix al poeta i dramaturg Ignasi Iglésias, L'Eco canta,per primera 
vegada des de I'arribada de la democracia, Els Segadors. 
El 1977, I'entitat participa,per convicció, en el Primer Congrés de Cultura Catalana. 
Es produeix un canvi en la direcció de la Coral Plancons: Montserrat Pages substitueix 
Anna Ilari. El 12 de juny,es ret homenatge a dues persones de Uarga trajectoria a I'Orfeó: 
Emic Nogués i Josep Esteve. El 23 d'octubre arriba a Barcelona JosepTürradellas i Joan 
com a president de la Generalitat de Catalunya: un gran grup de cantaires dels diferents 
orfeons i corals del Barcelones li cantaren Els Segadors. La gent de L'Eco no hi podia fal- 
tar. El 3 de desembre hi ha un concert a la parroquia de Sant Andreu en el qual tambe 
participa I'Orquestra SUnfonica Estela, sota la direcció del mestre Cohi Grau, orquestra 
amb la qual I'Orfeó ha actuat en diverses ocasions. 
Ei 8 de gener de 1978 el presidentTarradeUas visita Sant Andreu. L'Eco va actuar 
davant d'eU en el Camp de Futbol del Sant Andreu. Ei 17 de desembre del mateix any, 
Joaquim Hernández pren la direcció de la Coral Plan~ons. 
Durant I'any 1979, hi ha una exposició al Palau de IaVirreina sobre la premsa 
en catali. Els butlletins de L'Eco hi estan representats. És un reconeixement a una 
publicació modesta que té un paper important de comunicació entre els membres 
de I'entitat. 
El 18 de gener de 1981 és una data important: es tliura I'Ensenya d'Or de L'Eco 
al Molt Honorable President de la Generalitat, Josep Tarradellas, durant I'acte d'un 
concert. 
Pel novembre de 1983,l'OrfeÓ participa per primer cop en la Cercavila de la 
Festa Major de Sant Andreu. En aquesta ocasió, la senyera presideix la representació 
de I'entitat. 
Durant I'any 1984 se celebra el 856 aniversari de L'Eco.Tenen lloc diferents actes, 
dels quals destaca una exposició al Centre Civic de Sant Andreti que acull per primen 
vegada una activitat de 1'entitat.A més, es programa la tradicional ofrena a la Mare de 
Déu de Montserrat i un concen el 
8 de desembre. Per la Festa Major 
de la Meree, s'actua a la placa del 
Rei de Rarcelona. 
D'entre els actes de 1987. 
cal destacar el de la Recordanqa 
de Ramon Balcells. el 25 d'octu- 
hre, una persona que dedica uns 
anys de la seva vida ser membre 
de la junta. 
De I'any seguent, 1988, cal 
esmentar un concert al Saló de Sant 
Jordi del Palau de la Generalitat.un 
marc historic de primer ordre. 
El 1989 es va celebrar el W 
aniversan de L'Eco, esdeveniment 
que marcari bona pan de les seves 
activitats. El 12 de man; es presenta 
una historia visualitzada, un recull 
sobre els 90 anys dexistencia de 
I'entitat.També es va estrenar l'& 
pera i'Orfe15, amb text i música on- 
ginals del mestre Salvador Puga i 
Espuña, pensada pera ser cantada 
per I'Orfeó. 
Entre les singularitats que 
es produeixen al Ilarg d'aquest 
any cal destacar un concert de Cant Coral a I'església de Sant Pacia. Per primera vega- 
da al Districte de Sant Andreu es té lloc una trobada d'orfeons i de corals: aquest fet 
ha esdevingut una tradició fortament arrelada que es realitza a iniciativa i sota I'or- 
ganització de L'Eco. Hi participaren la Coral Trinitat Vella. la Coral Oronell, la Coral 
del Casal d'Avis de Sant Andreu, la Coral Nou Horitzó, la Coral La Lira, la Coral Arrels 
i I'Orfeó CEco de Catalonya. 
El 18 de mar$ del mateix any es canta en un concert de música polifonica a la 
parroquia de Santa Mana de la Geitni. lloc on I'Orfeó ha actuat en diverses ocasions. Hi 
actuaren CEco i la Coral Arrels. La peqa més interessant de les que s'interpretaren p o s  
siblement va ser L a  Girl.lia. de Gounod. 
Per acabar 1'any.l'esdeveniment social que va honorar I'entitat fou I'entrega de la 
Creu de SantAndreu,que tingué per marc els locals dels Catalanistes:va ser atorgada pel 
regidor del distncte GermaVidal en reconeixement de la tasca feta al llarg de I'existen- 
cia de I'Orfeó. 
El 1990 té lloc la PrimeraTrobada de Cant Coral del Districte de Sant Andreu,que 
se celebri al Sant AndreuTeatre (SAT), com un dels actes programats amh motiu de la 
inauguració d'aqiiest local ubicar a les antigiies Cotxeres de Sant Andreu (entre el carrer 
de les Monges. el carrer de Neopatria. el passeig Fahra i Puig i el carrer de  Llengua 
d'Oc).Era el 26 de maig. 

pensat fer aquest concert quan el mestre encara vivia;lamentablement,la mon del músic 
va fer canviar els plans. El conegut periodista i presentador televisi11 Salvador Alsiiis va 
fer de presentador. Foo un momeiit emotiu com pocs. 
CEco, com tantes altres entitats del Districte de Sant Andreu, participa el 1998 
en la Primera Mostra d'Etititats del districte, els dies 19,20 i 21 de juny.Aqui ti fou enco- 
manada l'organització d'unaTrobada de Corals. Durant les festes nadalenques, parti- 
cipa en els actes commemoratius del Centenari del Club de Futbol Barcelona, al Palau 
Blau-grnna. 
L'any 1999 marca una fita important per a qualsevol entitat: el primer centenari. 
Poques associacions poden gaudir d'una vida tan 1larga.Amb molt de sofriment,i també 
amb molt d'esforc i trebail, L'Eco ho ha aconseguit. 
El 14 de mar< s'efectua el concert inaugural del centenari, amb la interpretació, 
entre altres peces, de La Gai.lta, de Gounod, i la Missa en G,  de E Sctiubert. Els dies 7, 
8, i 9 de maig participa en la Segona Mostra d'Associacions del Districte de Sant Andreu, 
en el mateix marc que la de l'any anterior, la plasa de Can Fabra, i on de noti actua en 
un concert de corais amb les altres entitats similars del districte. El 5 de juny,L'Eco assis 
teix a la trobada d'Entitats Corals amb motiu del 406. aniversari de I'Orfeó de Les Corts, 
a 1'AiiditoriWinterthur de Barcelona. Com és preceptin en aquests casos,el mes de juny 
es fa una ofrena a la Mare de Déu de Montserrat al santuari i es canten unes peces de 
concert. 
A partir del mes de setembre,el mestre Miquel h g e l ~ r i a s  i Soler és nomenat nou 
director de I'Orfeó en substitució del mestre Jordi Kadigales. No ha estat al¡* al canvi la 
diversitat d'opinions que hi ha entre els cantaires sobre la manera de dure el centenari 
i el canvi de Junta Directiva que s'ha produ~t el mes de maig del mateix any.Aquest fet, 
que té Uoc en mig de la celebració del Centenar;, ha donat niotius per creme que a par- 
tir d'ara es pot iniciar una nova etapa de la historia de I'entitat. Des d'aquest moment, 
es treballa per reforsar la unitat dels cantaires i per tornar a desenvolupar noves activi- 
tats pensant en el hltur. Entre les activitats de la nova etapa cal esmentar una exposició 
sobre L'Eco, innovadora pera la interpretació historica de I'entitat, que té per niarc l'e- 
difici de I'Ateneu Obrer de Sant Andreu i on ha col.laborat el Centre d'Estudis Ignasi 
1glésias.També a partir d'ara s'inicien unes visites cultitrdls per anar descobrint Sant 
Andreu, Barcelona i Catalunya. 
El 16 d'octubre es produeix una trobada de cant coral, arrib motiu del centenari 
a la parroquia de Sant Pacia, on intervenen aigiins orfeons histories de Barcelona: Orfeó 
Atlantida Orfeó de Les Corts, Orfeó de Sants i Orfeó L'Eco de Catalunya. 
El 8 de desembre hi ha el concert de cloenda del centenari i el mateix dia es fa 
una trobada d'excantaires de I'Orfeó, on prop d'un centenar de persones es retroben a 
iniciaova de Banomeu Casteils,la seva germana Montserrat (ñik del mestre Ricard Castells) 
i de Benet Cambra.Tota una joia. 
Per fi, l'any 2000, i per acabar aquesta aproximació a la historia de L'Eco de 
Catalunya, cal esmentar algunes activitats: el 9 d'abril es participa en I'Acte Central de 
Commemoració i de Cloenda de 1'Any Clavé / 150 anys de Cant Coral. L'acte al Palau 
Sant Jordi de Barcelona fou dels que deixen petjada i, a m&, a l'audiovisuai que es pro- 
jecta queda constancia d'un fet important: CEco de Catalunya és, després de I'Orfeó 
Cataia, el segon o tercer orfeó en actiu més antic dels que existeixen a Catalunya. Si es 
mira el passat, cal il.lusionar-se vers el futur: aixo engresca tots els components de l'Orfeó. 
Hi ha altres actes que cal destacar: del 5 al 20 d'octubre es torna a presentar, al 
Centre Cívic de SantAndreit,l'exposició del Centenari que havia tingut una durada molt 
curta la vegada anteriorAmb aixo, motta gent de SantAndreu ha tingut ocasió de tornar- 
la a veure o de fer-lio per primera cop. 1 el 7 d'octubre, a Sant Pacia, han continuat les 
trobades de cant coral amb la participació de set grups corals. 
Com veiem, dones, la vida, afortunadament, continua. 1 que sigui així per molts 
anys. 
